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bttfilgt ill,er cin (tapital _bon 
$50,0 00.00.-
(lleo. !jl. <!lli~. \jlrrijibent. 
\!. 2i~mann, Qlice,\jlnljibrnt. 
llouiB~afe, !i'afi\m. 
Q'in rcgelredite! !!lanf,@e,, 




~athm,d • ,Banf 
llilabcrlij, mrcmcr liountij, 3on,a. 
i!u~Unbifdi•~ unb ,n!anbtldiel 
lll<lb gdaufl unb oerlaujl. 
-O:O-
$ttfi'1{1C<~if)ciltC 




Cfrf1c'l\11lr C,ftlidJ u-111 ber.:>tat~'!Banf. 
~iir ffiliitmer unb ~1uClhcn fommen tiig{idJ an. 
~tii Oi aOt~an~ii{lt. 
· "·''; · ··: ·····' ,3"11 m·11rn nt'ttm W?uficrn unb 3u fc9r nieberrn ~rcifen. 
Un\crc 
~tftOjalJt~iibttlitOtt 
finb hie bcjw1, bie jc ~u bcm $rciirncmadJt 1vur'orn; periect in ID'hlftcr 
1mb6d)llitt. 
S'~iite ! S'~iite ! ~iUe ! ~iite ! 
'.tic neneftcn ~J/oocn in ftei!cn ,piitcn, [leborn!l, Q;rufger!l unb 2)adjt , ll'appen 
~1offcr unb r,mtbtnf d}en 
in groi:lL'r ~fuStualJL 
~i ommt l1cn•ii1. (ft, mirb lllli\ tfrCubc n·;acfJ~~~, unfere ncuen 'tl-rii1)jaIJrS~ 
?!Bttarcn 3n .;cigrn. ~ld)tm,g.;uo(I 
bas @elb 
. bie CionfirmationsHeiber 
'.taufdJen 1uir a{fo! 
bas @efb 
bie S-Heiber 
31Jr gebt 11110 c»e[b nub mfr geben (htcf) 
bie beften 
. in iSrcmer Cionnt~, unb 5111ar 
,3tt ,., billiQcn ~rcifcn, i'lat ~t,r 
~ndJ unml)crn "'cri'ld ! 
laijcn u110 non feinem 1111f erer Cionrnrrcn, 
ten unteroteten l 
bcn Gkf dJdfElmmm in 
ift Die bc.utidJC S?uubf OJllft. 
1:icf clhc fnnn nnr bmdJ 
~rcuu~HdJc ,i;t~iemm!l, 
@ute IDJaa.tc mt~ 
~hme,nt'bau $tdf c 
gcfidJcrt 1111b fcftnclJnltcn mcrben. m3er jc br-i-, 
,\jirfcmnn & ~morf c 6dJ1t!Jc obcr iStiefc[ ncfnuft 
lint, wir'D 1uicbcr bort11t11 ncfJn, 111cil er bort 
r C C I I IIIID fr C II 11 b I i dJ bcbicnt lllirb. 
'ljjirlrma1r & JJ!or.sf, 
(Jillt bic n r ii B t c nnb 11 c ft c ~f 1tS11t1llfJf uun 
9ctr111f11ctrn 1111b r1111fnbirten ~rf1djten, 
~tdu3ctt!1, @ht~\vaarcu, 
$or3cUau un~ 
~JldJl ma~ \ti1ttt1•r11:t11tt 
~dJ 5nlJfc ftcrn bic IJ.ildjftcn ~rcifc fiir 
mutter, (fler u. f. u1 • 
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